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La presente investigación tiene como objetivo la gestión financiera para 
disminuir la morosidad en la Asociación CEGNE Humanismo y Tecnología – 
Humtec Comas en los años 2014, 2015 y 2016. La importancia del estudio está 
basado en la necesidad que tienen las instituciones educativas al buscar como 
poder cobrar las pensiones ya vencidas y disminuir periodo a periodo la morosidad. 
Los datos fueron obtenidos mediante la técnica análisis documental. Como lo 
señala Córdoba, M. (2016) La gestión financiera es muy importante para cada 
organización, ya que está asociado al control de sus operaciones, la obtención de 
nuevos financiamientos, con la capacidad de ser efectivos y eficientes en lo 
operacional, la confianza de la información financiera y por consecuencia el poder 
cumplir con las leyes y las regulaciones aplicables. Se busca que la institución 
implementes modelos de gestión, políticas de crédito y políticas de cobranza para 
reducir la cartera de morosos, con el fin de generar ingresos que le sirvan de gran 
ayuda para su crecimiento económico y mejorar su infraestructura, con la finalidad 
de brindar a sus estudiantes una mejor calidad de enseñanza. Seleccionando y 
analizando la información más relevante para la investigación, teniendo como 
instrumento un cuestionario tricotómico y análisis documentario. El tipo de 
investigación es aplicada, cuyo propósito es dar solución a situaciones o 
problemas, el diseño de la investigación es de carácter no experimental, 
longitudinal porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables y nivel 
de estudio de acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por sus 
características de un estudio descriptivo. 
 








The present investigation has like objective the financial management to diminish 
the morosity in the Association CEGNE Humanism and Technology - Humtec 
Comas in the years 2014, 2015 and 2016. The importance of the study is based on 
the necessity that the educational institutions have when looking for like power 
collect the pensions already due and decrease period by period the delinquency. 
The data was obtained by means of the documentary analysis technique. As 
pointed out by Córdoba, M. (2016) Financial management is of great importance 
for any organization, of new ones to do with the control of its operations, the 
achievement of new funding sources, the effectiveness and operational efficiency, 
the reliability of the financial information and compliance with applicable laws and 
regulations. The institution is expected to implement management models, credit 
policies and collection policies to reduce the portfolio of defaulters, in order to 
generate income that will be of great help for its economic growth and improve its 
infrastructure, in order to provide to its students a better quality of teaching in 
comfortable facilities and all the tools they need for their growth and personal 
training. Selecting and analyzing the most relevant information for the investigation, 
having as an instrument the interview guide and the documentary analysis file. The 
type of research is applied, whose purpose is to solve situations or problems, the 
design of the research is non-experimental, longitudinal because it is done without 
deliberately manipulating the variables and level of study according to the nature of 
the study of the investigation, gathers for its characteristics a descriptive study. 
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